De speelman en zijn aapje: Een vertaling van de renga in Basho's Sarumino - Deel I. by Akkermans, H.A.




























































































































 %LM KHW QRWHUHQ YDQ NDVHQ KRRUW HHQ YROJRUGH GLH YHUWURXZG LV YRRU GH -DSDQVH












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































,QGXVWULDO (QJLQHHULQJ IURP (LQGKRYHQ 7HFKQLFDO 8QLYHUVLW\  +LV -DSDQUHODWHG
UHVHDUFK LQWHUHVWV DUH -DSDQHVH EXVLQHVV SUDFWLFHV -DSDQHVH KLVWRU\ (GRSHULRG DQG
-DSDQHVHFODVVLFDOSRHWU\,QKHSXEOLVKHGD'XWFKWUDQVODWLRQRIWKH0LQDVHVDQJLQ
K\DNXLQUHQJD
5HQJDLQ%DVKǀ¶V6DUXPLQR